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- непорядність у діях керівництва позичальника стосовно банку 
(надання викривленої або свідомо неправдивої інформації); 
- ігнорування запитів банку до позичальника; 
- неподання позичальником у встановлені строки форм фінан-
сової звітності без поважних причин; 
- банкрутство позичальника; 
- визнання позичальника померлим, безвісно відсутнім або неді-
єздатним; 
- виникнення інших обставин, які роблять сумнівним виконання 
позичальником своїх зобов'язань. 
З метою мінімізації збитків від кредитної діяльності та забезпе-
чення належного рівня якості кредитного портфеля банки мають здій-
снювати управління проблемними кредитами. 
Методи управління проблемними кредитами можна поділити на 
такі, що спрямовані на розробку спільного з позичальником плану за-
ходів щодо погашення заборгованості за кредитом (договірне списання 
коштів з рахунку, реструктуризація заборгованості за кредитом, переу-
ступлення права вимоги, згода на переведення боргу, рефінансування 
заборгованості за кредитом), та такі, що спрямовані на погашення за-
боргованості в результаті проведення претензійно-позовної роботи 
(звернення стягнення па заставлене майно, стягнення заборгованості з 
гарантів поручителів, стягнення заборгованості з позичальника судо-
вому порядку, порушення справи про банкрутство). 
Висновки: Керівництво банку вибирає конкретний метод управ-
ління з урахуванням характеру та причин виникнення проблемного 
кредиту. Найбільш прийнятним варіантом вважається такий, що дає 
змогу погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі з мініма-
льними витратами банку на проведення процедури стягнення заборго-
ваності за кредитом. 
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В сучасних умовах проблема пошуку інвестиційних ресурсів для 
забезпечення гідного соціального розвитку країни потребує нових під-
ходів, а саме розробку і реалізацію нових ідей формування і акумуляції 
фінансових ресурсів в руках держави. Одним із нетрадиційних фінан-
сових інструментів формування інвестиційних ресурсів є лотереї та 
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грошові розиграші.  
Сьогодні в світі лотереї – масштабна і динамічна галузь, що при-
носить не тільки великі прибутки їх організаторам, але і значні стабі-
льні доходи в бюджети держав і благодійних організацій. У більшості 
країн лотереї є додатковим джерелом фінансування соціальних витрат, 
реалізації культурних і спортивних програм. Так, в Італії близько 15% 
виторгу від продажу лотерейних квитків використовується на соціаль-
ні потреби і близько третини – у доходи бюджету. В скандинавських 
країнах, як правило, саме за рахунок доходів від ігорного і лотерейно-
го бізнесу фінансуються органі соціального захисту. Частина грошей 
національної англійської лотереї направляється на розвиток спорту. А 
у Фінляндії досить значна частка надходжень від державних лотерей у 
бюджет спортивних організацій. Таким чином, доходи від лотерей до-
зволяють державам утримувати податки на більш низькому рівні і реа-
лізовувати багато спортивних і гуманітарних проектів. 
Ситуація, що сьогодні склалася в українській економіці характери-
зується загальним спадом виробництва, зменшенням інвестиційної та 
інноваційної активності більшості підприємств, і як наслідок – неви-
конання доходної частини бюджету держави, що обумовлює скоро-
чення витрат саме на соціальні потреби – фінансування освіти, науки, 
спорту, мистецтва та ін. 
Український лотерейний ринок поки не є освоєним і має безліч 
потенційних можливостей. Удосконалення регулювання і функціону-
вання лотерейного бізнесу в Україні призведе до підвищення його 
ефективності. 
Розвиток українського лотерейного ринку почався ще в епоху 
СРСР. У грудні 1990 року Рада міністрів України прийняла постанову, 
що забезпечує «лібералізацію» лотерейної справи. Внаслідок цього 
середина 90-х років ознаменувалася так званим «лотерейним бумом». 
Тоді ринок був саморегулюємим, і на ньому працювало близько 100 
операторів. Однак, виниклі і розвалені тоді фінансові піраміди, загуб-
лені ощадні вклади підірвали довіру населення і до лотерей.  
В 2008 році український ринок лотерей склав близько 500 млн. 
грн., за підсумками 2009 року сума виросла орієнтовно на 20% і склала 
трохи більше 600 млн. грн.[3] Експерти ж оцінюють лотерейний ринок 
України в 3-4 млрд. грн.[5] Для порівняння, торік у світі було реалізо-
вано лотерейних квитків на 160 млрд. доларів. Найбільший внесок у 
загальну скарбничку внесли: США (30 млрд. доларів), Великобританія 
(10 млрд. доларів), Японія (8 млрд. доларів), Німеччина, Іспанія та Іта-
лія (по 6 млрд. доларів).[3]  
В більшості розвинутих країн світу лотереї досить успішно вико-
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ристовуються як джерело формування фінансових ресурсів для фінан-
сування значущих соціально-економічних проектів. При цьому, слід 
ураховувати, що національні лотереї у більшості розвинутих країн сві-
ту мають давні традиції і міцну довіру населення, допомагаючи вирі-
шувати насущні задачі. В Україні ж ситуація зовсім інша. Ексцеси по-
чатку перебудови породили негативне ставлення до лотерей. Різного 
роду перекоси, що супроводжували бурхливий розвиток ігорного біз-
несу, і заходи, що вживають для їхнього виправлення, негативно поз-
начилися на суспільнім сприйнятті ігрової індустрії в цілому, не ви-
ключаючи лотереї. Це зовсім несправедливо, оскільки розумно органі-
зований проект міг би стати одним з найбільш ефективних інструмен-
тів акумулювання фінансових коштів у суспільних інтересах.  
Подолати недовіру здатна тільки лотерея, організована в сфері 
традиційно високого суспільного інтересу і спрямована на фінансу-
вання діяльності, що становить національну гордість, або має стратегі-
чне значення. Для України такою сферою, наприклад, є наука і освіта, 
спорт. 
Створення і проведення українських лотерей спрямованого соціа-
льного характеру, наприклад науково-освітньої лотереї, і спрямування 
доходів на фінансування наукової і освітньої діяльності могло б суттє-
во покращити стан науково-дослідних установ, вищих навчальних за-
кладів та загальноосвітніх шкіл. Висока мотивація населення могла б 
забезпечити доходи для фінансування цих установ.  
По суті, лотерея є невикористаним резервом фінансування соціа-
льних програм.  Лотерея має величезний потенціал активізації інвес-
тиційної діяльності в сучасній Україні. Тому вважаємо за доцільне 
використання інвестиційного механізму на основі функціонування 
лотереї для реалізації стратегічних соціальних програм держави. Для 
підвищення ефективності інвестиційного механізму соціального роз-
витку України за рахунок коштів лотерейного бізнесу необхідно: 
1. Розробити загальнодержавну економічну програми розвитку 
державних лотерей і їх соціальної спрямованості.  
2. Посилити державне регулювання лотерейного бізнесу в Україні, 
прийнявши закон «Про регулювання діяльності із проведення лотерей 
в Україні». В українськім законодавстві слід надати лотерейному біз-
несу соціальну спрямованість.  
3. Ввести державну монополію на проведення лотерей. Принципи 
державної монопольної програми в сфері лотерейного бізнесу дадуть 
реальну можливість створити сприятливі умови для розвитку лотерей-
ного ринку за умови забезпечення потреб держбюджету. 
4. Ввести обов’язкові цільові відрахування від проведення лоте-
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рей. Цільові відрахування від лотереї повинні використовуються для 
фінансування соціально значущих об'єктів і заходів (у тому числі за-
ходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту, освіти, 
охорони здоров'я, цивільно-патріотичного виховання, науки, культури, 
мистецтва, туризму, екологічний розвиток країни), а також здійснення 
благодійної діяльності. Треба зобов’язати організатора лотереї щомі-
сячно здійснювати цільові відрахування від лотереї в розмірі, не менш 
ніж 10 відсотків від виторгу від проведення лотереї. А розмір цільових 
відрахувань від лотереї, повинен визначається умовами лотереї. 
Таким чином, з встановленням державного порядку на лотерейно-
му ринку України і введенням запропонованих заходів, лотереї повин-
ні стати потужним фінансовим інструментом, а найголовніше – стати 
могутнім джерелом фінансування стратегічних соціальних програм 
нашої країни. 
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Финансовый рынок Украины развивается как рынок финансо-
вых услуг. Предоставление финансовых услуг, является высокодоход-
ным бизнесом. Различные секторы экономики и субъекты хозяйство-
вания, получая необходимые финансовые ресурсы, обеспечивают по-
ступательную динамику экономического роста. 
